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This research to prove influence is expense of education, social 
background of economics, motivation, gender and reputation to student 
enthusiasm in chosening S1 Accountancy college progdi in Karisidenan Pati. 
Amount of sampel which using in this research is 90 who represent accountancy 
student in Karisidenan Pati. Withdrawal of Sampel conducted by using Simple 
Randem Sampling method. Data collected to use kuesioner. Measurement of its 
Variable by using likert scale by 5 ( scale lima). Technics of analysis in this 
research use doubled regresi analysis. Result of this research indicate that 
influence is expense of education don’t influence student enthusiasm in chosening 
S1 Accountancy study progam. Social Background of economics don’t influence 
student enthusiasm in chosening S1 Accountancy study progam. Motivation have 
an effect on positive to student enthusiasm in chosening S1 Accountancy study 
progam. Reputation have an effect on positive to student enthusiasm in chosening 
S1 Accountancy study progam. Gender don’t influence student enthusiasm in 
chosening S1 Accountancy study progam. And Expense education, social 
background of economics, motivation, gender and reputation have an effect on 
positive to student enthusiasm in chosening S1 Accountancy study progam. 
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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh biaya pendidikan, 
latar belakang sosial ekonomi, motivasi, reputasi dan gender terhadap minat 
mahasiswa dalam memilih progdi S1 Akuntansi perguruan tinggi di Karisidenan 
Pati. Jumlah sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 
orang yang merupakan mahasiswa akuntansi di Karisidenan Pati. Penarikan 
sampel dilakukan dengan menggunakan metode Simple Randem Sampling. Data 
dikumpulkan menggunakan kuesioner. Pengukuran variabelnya dengan 
menggunakan skala likert dengan 5 (lima) skala. Tehnik analisis dalam penelitian 
ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa pengaruh biaya pendidikan tidak mempengaruhi minat mahasiswa dalam 
memilih progam studi S1 Akuntansi. Latar belakang sosial ekonomi tidak 
mempengaruhi minat mahasiswa dalam memilih progam studi S1 Akuntansi. 
Motivasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam memilih progam 
studi S1 Akuntansi. Reputasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 
dalam memilih progam studi S1 Akuntansi. Gender tidak mempengaruhi minat 
mahasiswa dalam memilih progam studi S1 Akuntansi. Dan biaya pendidikan, 
latar belakang sosial ekonomi, motivasi, reputasi dan gender berpengaruh positif 
terhadap minat mahasiswa dalam memilih progam studi S1 Akuntansi. 
 
Kata kunci : Biaya Pendidikan, Latar Belakang Sosial Ekonomi, Motivasi, 
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